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d’arte ambisce ad anticipare  le  tendenze del presente e a  rifletterne  le 
movenze, pur mirando a veicolare un messaggio capace di impressionare, 
non rararamente critico, e durevole. Superando — e confondendo — le 









































































campagna  Primavera-Estate  2008,  Trembled Blossoms.  Per  concludere,
esamineremo le immagini del lookbook uomo e donna della Primavera-
Estate 2010.


































fossero a loro volta traduzioni greche di originali composti in altre lingue» (Giuliana Lanata, Io sono la sapienza 






































































Thunder – Perfect Mind su un anonimo sfondo metropolitano, lontana 
dai luoghi più celebri di Berlino — culturalmente raffinata e consapevole 
del suo posto nella società contemporanea.
















































































































































  18.  Si veda, in particolare, Donna Haraway, Primate Visions: Gender, Race, and Nature in the World of Modern 
Science, New York, Routledge, 1989, Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature, London, Free 

















































































bilità,  persino di  consistenza ontologica.  Il  lookbook  Primavera-Estate 
2010 offre un esempio eccellente di questo messaggio: gli uomini e  le 
donne Prada assomigliano a simulacri sfuggenti, inquietanti, quasi ases-
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Fotografo: Hedi Slimane – Stylist: Olivier Rizzo.
Immagine 1. – Prada Primavera-Estate 1998.





Fotografo: Hedi Slimane – Stylist: Olivier Rizzo.
Immagine 3. – Prada Primavera-Estate 2009.
Fotografo: Hedi Slimane – Stylist: Olivier Rizzo.
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